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A presente pesquisa constitui no estudo da variabilidade climática nos municípios de  
Foz de Iguaçu – Brasil e Puerto Iguazú – Argentina, sobre a abordagem geossitêmica no 
período de 1990 a 2013. Foram relacionados fatores naturais e antrópicos ocorridos na 
área durante o período analisado, destacando o quanto de influência que a temperatura e 
a precipitação apresentaram sobre o território estudado, como também a freqüência de 
fenômenos atmosféricos severos presentes. 
OBS: Não se obteve dados sobre o Paraguay. 
Agradecemos ao Programa PIBIC/UNILA, pela Bolsa de Iniciação Científica 
concedida. 
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